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ABSTRAK 
Pemesanan tiket travel merupakan proses yang sering dilakukan orang sebelum 
melaksanakan suatu keberangkatan ataupun suatu perjalanan. Sistem penjualan 
tiket travel sekarang masih menggunakan proses pengorderan manual dengan cara 
datang kekantor, pelanggan harus meluangkan waktu dan tenaga untuk memesan 
tiket ke lokasi. Pelanggan yang memesanan tiket pada hari itu juga berisiko 
kehabisan tiket dan bagi travel berisiko kehilangan pelanggan. Sedangkan dengan 
cara menghubungi melalui telefon hal ini membuat pelanggan kesulitan terkadang 
jaringan telefon ada gangguan atau admin yang bertugas memiliki kesibukan. 
Setelah admin mencatat data serta alamat pelanggan yang akan dijemput melalui 
telepon. Admin menginformasikan kepada supir alamat pelanggan yang hendak 
dijemput. Saat supir tidak mengetahui arah atau jalan yang akan dituju, maka supir 
menghubungi pelanggan untuk mengetahui alamat yang dituju yang akan dijemput 
satu per satu. Melihat kondisi tersebut maka pada peneltian ini dikembangkan suatu 
aplikasi mobile dengan model client-server yang bertujuan untuk mempermudah 
perusahaan-perusahaan travel untuk memasarkan penjualan tiketnya, selain itu 
aplikasi ini dapat membantu perusahaan dalam penjualan tiket menggunakan 
smartphone Android dan menggunakan Location based service digunakan untuk 
mempermudah supir dalam mencari rute alamat pelanggan yang akan dijemput 
serta memudahkan pelanggan dalam memesan tiket.  
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ABSTRACT 
Booking travel tickets is a process that people often do before carrying out a 
departure or a trip. The travel ticket sales system now still uses a manual ordering 
process by coming to the office, the customer must spend time and energy to order 
tickets to the location. Customers who order tickets on that day are also at risk of 
running out of tickets and for travel can be at risk of losing customers. Whereas by 
contacting via telephone this makes customers difficult sometimes the telephone 
network is interrupted or the admin on duty has a busy life. After the admin records 
the data and address of the customer who will be picked up by telephone. Admin 
informs the driver of the addresses of customers to be picked up. When the driver 
does not know the route to go, the driver contacts the customer to find out the 
address to be picked up one by one. Looking at these conditions, this research has 
developed a mobile application with a client-server model that aims to facilitate 
travels companies to market ticket sales, besides this application can help 
companies in ticket sales using an Android smartphone and use a Location based 
service to facilitate driver in finding the address of the customer's address that will 
be picked up and makes it easier for customers to order tickets. 
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1.1 Latar Belakang 
Perkembangan teknologi informasi khususnya smartphone dapat membantu 
dan mempermudah berbagai bidang pekerjaan yang terkait kemudahan akses 
terutama bagi perusahaan yang menjalankan proses bisnis dari perkembangan dan 
kemajuan teknologi salah satunya perusahaan dibidang transportasi. 
  Pemesanan tiket travel merupakan proses yang sering dilakukan orang 
sebelum melaksanakan suatu keberangkatan ataupun suatu perjalanan. Cara yang 
umum dilakukan sebelum melakukan pemesanan tiket adalah dengan cara 
mengunjungi langsung ke perusahaan travel, namun proses tersebut kurang efisien 
baik dari segi waktu dan biaya. Untuk itulah perlu adanya proses pemesanan untuk 
lebih mengefisienkan baik dari segi waktu maupun biaya serta lebih memudahkan, 
lebih cepat dan lebih praktis tentunya dalam melakukan pemesanan tiket adalah 
dengan menggunakan internet dan smartphone, karena dengan fasilitas ini segala 
bentuk pemesanan dapat dilakukan dimana saja sehingga lebih memudahkan 
masyarakat yang akan_melakukan_pemesanan_tiket. Selain itu dengan adanya 
pemesanan tiket berbasis Android ini setiap orang dapat mengakses untuk 
mendapatkan berbagai informasi baik itu informasi mengenai jadwal 
keberangkatan sampai harga yang ditawarkan,_semuanya dapat diakses dan 
didapatkan dengan mudah. 
Seiring dengan tingkat mobilitas yang meningkat, beberapa tahun terakhir 
tengah marak mobile device atau perangkat bergerak. Salah satunya perangkat 
bergerak yang paling pesat adalah handphone dimana-rata-rata orang-memilikinya. 
Handphone yang sedianya hanya digunakan untuk alat komunikasi, kini sudah 
melebihi dari fungsi_dasarnya. Berbagai jenis fitur telah ditambahkan dan 
diperbarui. Hal ini tidak lepas dari fungsi dan penggunaan sistem operasi pada 
handphone. seperti pada komputer, handphone pun dapat diinstall berbagai jenis 
perangkat lunak yang tersedia. Selain itu, perangkat mobile juga-dapat digunakan 
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untuk_bertransaksi. Seperti melakukan transaksi pemesanan tiket travel 
menggunakan perangkat mobile. 
Dalam (Analisa, 2017) beberapa tahun belakang ini, diIndonesia semakin 
marak-bermunculan-aplikasi transpotasi berbasis-online-yang dimaksudkan untuk 
memudahakan para penggunanya dalam mengakses media transportasi yang dapat 
digunakan dalam mobilitas sehari-hari. Seperti aplikasi gojek, grab, uber dan 
sebagainya kita dapat memesanan transportasi online hanya dengan smartphone, 
masyarakat dapat dengan mudah memesan atau mengorder tempat tujuan yang 
diinginkan hingga perhitungan tarif serta proses pembayaran bahkan jarak yang 
langsung terhubung keinternet. Tetapi transportasi online hanya terbatas jarak 
tempuh didalam kota sementara travel dapat menjangkau antar kota dalam propinsi 
maupun luar propinsi. 
Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa travel antar jemput pada travel 
CV. Nusa Mulya, PT. Ananta Setuju grup dan CV. Mutiara Car Rental dan Travel 
beberapa masalah yang sama pada perusahaan travel tersebut yaitu Sistem 
penjualan tiket sekarang masih menggunakan proses pengorderan manual dengan 
cara datang kekantor, pelanggan harus meluangkan waktu dan tenaga untuk 
memesan tiket ke lokasi. Pelanggan yang memesanan tiket pada hari itu juga 
berisiko kehabisan tiket dan bagi travel berisiko kehilangan pelanggan. Sedangkan 
dengan_cara_menghubungi melalui telefon hal ini membuat pelanggan kesulitan 
terkadang jaringan telepon ada gangguan atau admin yang bertugas memiliki 
kesibukan sehingga membuat pelanggan datang langsung kekantor. Namun setelah 
telepon diterima oleh admin, admin mencatat data serta alamat pelanggan yang akan 
dijemput melalui Microsoft Excel. Setelah mencatat seluruh data dan alamat 
pelanggan, admin menginformasikan kepada supir-alamat-alamat-pelanggan yang 
akan_dijemput. Saat supir tidak-mengetahui jalan yang akan dituju, maka supir 
menghubungi pelanggan untuk mengetahui alamat yang dituju yang akan dijemput 
satu per satu. Yang membedakan dari beberapa perusahaan travel tersebut hanya 
rute perjalanan. 
Melihat kondisi pada beberapa hal tersebut maka pada peneltian ini 
dirancang suatu aplikasi mobile yang bertujuan untuk mempermudah perusahaan-
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perusahaan travel untuk memasarkan penjualan tiketnya, selain itu aplikasi ini dapat 
membantu perusahaan dalam penjualan tiket menggunakan smartphone Android 
serta memudahkan pelanggan dalam memesan tiket yang diinginkannya. Pelanggan 
dapat melakukan pemesanan dengan mengisi data diri kemudian memilih jadwal, 
rute keberangkatan, menentukan alamat yang akan dijemput serta memilih tempat 
duduk untuk kenyamanan pelanggan melalui smartphone. Pelanggan juga dapat 
memilih transaksi bayar ditempat atau transaksi online yang disediakan oleh 
aplikasi. Location based service digunakan untuk mempermudah supir dalam 
mencari rute alamat pelanggan yang akan dijemput. 
Beberapa penelitian terkait sebagai pembanding untuk penelitian yaitu: 
1. Penelitian oleh (Wihandi, Debie, Gunawan, G, & Rapintar, 2017) 
yang berjudul Android-based Framework for Business Expedition Third 
Party with Google API: Case Study yang diterbitkan di IEEE. penelitian ini 
membangun aplikasi yang dapat membantu jasa layanan pengiriman barang 
dan expedisi dengan GPS, Google Maps dan Google Cloud Messaging 
digunakan untuk menentukan lokasi pickup dan untuk membantu bertukar 
informasi dan menampilkan notifikasi. 
2. Penelitian oleh (Rahmawati, 2017) yang berjudul rancang bangun 
aplikasi travel online berbasis Android. Penelitian ini membangun aplikasi 
travel berbasis Android yang dapat membantu proses pemesanan serta 
memudahkan penjemputan oleh armada dengan menggunakan Google 
Maps API. 
3. Penelitian oleh (Binu & Viswaraj, 2016) yang berjudul Android 
Based Application for Efficient Carpoolling with User Tracking Facility 
yang diterbit di IEEE. Penelitian membangun aplikasi mobile yang efisien 
untuk carpooling dengan beberapa fitur seperti pelacakan lokasi pengguna 
dan deteksi anomali lalu lintas Fitur pendeteksian anomali dapat 
mengurangi pemborosan waktu yang tidak perlu selama perjalanan dengan 
menganalisis anomali lalu lintas yang dilaporkan sebelumnya seperti 
prosesi, kecelakaan, pekerjaan jalan dan lain-lain yang dilaporkan oleh 
orang lain dan mengarahkan kendaraan melalui rute terbaik lainnya. 
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4. Penelitian oleh (Wijaya, Handojo, & A, 2015) berjudul aplikasi 
sistem pemesanan travel berbasis Android. Penelitian ini 
membangunaplikasi sebagai alat bantupemesanan travel pada perusahaan 
travel dan supir dapat mengetahui rute alamat pelanggan yang dijemput 
serta pelanggan yang dapat memilih tempat duduk pada travel PT. Kirana 
Anugerah Terindah yang ruang lingkupnya dikota Malang melalui 
smartphone Android. 
Dari beberapa pembahasan dan penelitian terkait diatas maka penulis 
melakukan penelitian yang berjudul Travelshop: Aplikasi Penjualan Tiket 
Travel berbasis Android. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan-latar belakang tersebut,-maka rumusan-masalah-dalam 
laporan-ini yaitu: 
1. Bagaimana menrancang dan membangun Aplikasi Travelshop untuk 
penjualan tiket bagi perusahaan travel berbasis Android. 
2. Bagaimana mengintegrasikan aplikasi Travelshop dengan location 
based service sehingga memudahkan pencarian lokasi.  
3. Bagaimana mengintegrasikan aplikasi Travelshop dalam melakukan 
pembayaran online melalui transfer dan dana virtual (TravelPay). 
1.3 Batasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka dibuat 
batasan masalah sebagai berikut. 
1. Travel yang menjadi sampel adalah travel CV. Nusa Mulya dan PT. 
Ananda Setuju yang berada di Pekanbaru.  
2. Arsitektur yang digunakan untuk membangun aplikasi adalah client-
server. 
3. Perancangan route maps menggunakan Map Box.  
4. Sistem pembayaran dalam aplikasi menggunakan pembayaran online 




Tujuan penulis dalam tugas_akhir ini_adalah merancang suatu Aplikasi 
Travelshop untuk penjualan tiket bagi perusahaan travel berbasis Android yang 
membantu pembeli dalam memesan tiket travel secara online menggunakan 
smartphone perangkat Android. 
1.5 Sistematika Penulisan 
 Dalam penyusunan tugas akhir sistematika penulisan dapat diuraikan 
sebagai berikut:  
BABI  PENDAHULUAN 
Pada bab ini berisi tentang deskripsi umum dari penelitian yang 
meliputi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah tujuan 
dan sistematika penulisan. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Pada bab ini berisi mengenai dasar dasar teori yang digunakan dalam 
melaksanakan penelitian tugas-akhir. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Pada bab ini membahas langkah-langkah yang dilakukan dalam 
proses penelitian-dengan-metode RUP (rational unified process). 
BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 
Pada bab berisi-pembahasan-analisa_serta_perancangan aplikasi 
yang meliputi pemodelan flowchart, use case, class dan sequence 
diagram. 
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Pada bab ini menjelaskan implemetasi penelitian dan pengujian 
yang dilakukan dengan berbagai evaluasi dan perbaikan berdasarkan 
dari hasil penelitian. 
BAB VI PENUTUP 
Pada bab ini-berisi-kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian 





2.1  Travel 
Perkataan travel dapat diartikan sebagai perjalanan pada umumnya yang 
mempunyai tujuan untuk bermacam-macam motif dan pada dasarnya bukan untuk 
tujuan pariwisata (Yoeti, 1997). Sementara itu menurut (Foster, 2000) travel adalah 
tindakan atau ilmu pengetahuan tentang pergerakan orang dari satu tempat ke 
tempat lainnya dengan aman, efisien dan nyaman. Istilah travel biasanya 
diindonesiakan menjadi perjalanan. 
Travel merupakan sebuah layanan angkutan penumpang berupa mobil, 
kereta api, kapal, pesawat dan sebagainya dari terminal/pool kota asal ke 
terminal/pool kota tujuan sesuai trayek/jurusan yang dilayani travel tersebut. 
Layanan travel memiliki beberapa keuntungan bagi konsumen antara lain lokasi 
cabang/ outlet berada pada lokasi strategis, cabang/outlet yang memiliki standar 
kenyamanan, keberangkatan terjadwal dan on time, tempat duduk penumpang yang 
terbatas, driver yang santun dengan melalui seleksi penerimaan yang ketat dan 
training yang berkelanjutan serta perlindungan asuransi kepada penumpang. 
2.1.1 Travel Agency 
Menurut (Foster, 2000) Travel agency sebagai bisnis eceran yang 
mempunyai orientasi menjual produk perjalanan atas nama pemasok maskapai 
perjalanan, maskapai pelayaran, perusahaan kereta api, dan hotel. Sedangkan travel 
agent adalah pemilik biro perjalanan, atau disebut juga konsultan perjalanan. 
2.2  Aplikasi 
 Menurut (Safaat, 2012) Perangkat lunak aplikasi adalah suatu subkelas 
perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung 
untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.Biasanya dibandingkan 
dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan 
komputer, tapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk 
mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna.Contoh utama perangkat 
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lunak aplikasi adalah pengolah kata, lembar kerja, dan pemutar media.Beberapa 
aplikasi yang digabung bersama menjadi suatu paket kadang disebut sebagai suatu 
paket atau suite aplikasi (application suite). Contohnya adalah Microsoft Office dan 
Open Office.org, yang menggabungkan suatu aplikasi pengolah kata, lembar kerja, 
serta beberapa aplikasi lainnya. Aplikasi-aplikasi dalam suatu paket biasanya 
memiliki antarmuka pengguna yang memiliki kesamaan sehingga memudahkan 
pengguna untuk mempelajari dan menggunakan setiap aplikasi. Sering kali aplikasi 
ini memiliki kemampuan untuk saling berinteraksi satu sama lain sehingga 
menguntungkan pengguna. Contohnya suatu lembar kerja dapat dibenamkan dalam 
suatu dokumen pengolah kata walaupun dibuat pada aplikasi lembar kerja yang 
terpisah. 
2.3 Android   
 Android menurut (Safaat, 2012) merupakan sistem operasi untuk telepon 
seluler yang berbasis Linux.Android menyediakan platform terbuka bagi para 
pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh 
bermacam peranti bergerak. Android umum digunakan di smartphone dan juga 
tablet PC. Fungsinya sama seperti sistem operasi Symbian di Nokia, iOS di Apple 
dan BlackBerry OS. Android tidak terikat ke satu merek Handphone saja, beberapa 
vendor terkenal yang sudah memakai Android antara lain Samsung, Sony Ericsson, 
HTC, Nexus, Motorolla, dan lain-lain. Pada Juli 2000, Google bekerjasama dengan 
Android Inc., perusahaan yang berada di Palo Alto, California Amerika 
Serikat.Para pendiri Android Inc. bekerja pada Google, diantaranya Andy Rubin, 
Rich Miner, Nick Sears, dan Chris White. Saat itu banyak yang menganggap fungsi 
Android Inc. Hanyalah sebagai perangkat lunak pada telepon seluler, sejak saat itu 
muncul rumor bahwa Google hendak memasuki pasar telepon seluler. Di 
perusahaan Google, tim yang dipimpin Rubin bertugas mengembangkan program 
perangkat seluler yang didukung oleh kernel Linux. Hal ini menunjukkan indikasi 
bahwa Google sedang bersiap menghadapi persaingan dalam pasar telepon seluler 
Versi Android terbaru yaitu versi 4.0.(Ice Cream Sandwitch). 
 Android juga sudah bergabung dengan beberapa smart mobile seperti LG, 
Samsung, Sony Ericsson, dan lainnya.Sekitar September 2007 sebuah studi 
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melaporkan bahwa Google mengajukan hak paten aplikasi telepon seluler (akhirnya 
Google mengenalkan Nexus One, salah satu jenis telepon pintar GSM yang 
menggunakan Android pada sistem operasinya.Telepon seluler ini diproduksi oleh 
HTC Corporation dan tersedia di pasaran pada 5 Januari 2010).Pada 9 Desember 
2008, diumumkan anggota baru yang bergabung dalam program kerja Android 
ARM Holdings, Atheros Communications, diproduksi oleh Asustek Computer Inc, 
Garmin Ltd, Softbank, Sony Ericsson, Toshiba Corp, dan Vodafone Group 
Plc.Seiring pembentukan Open Handset Alliance, OHA mengumumkan produk 
perdana mereka, Android, perangkat bergerak (Mobile) yang merupakan modifikasi 
kernel Linux 2.6. Sejak Android dirilis telah dilakukan berbagai pembaruan berupa 
perbaikan bug dan penambahan fitur baru. 
Android merupakan sebuah sistem operasi telepon seluler dan komputer tablet layar 
sentuh (touchscreen) yang berbasis Linux. Namun seiring perkembangannya 
Android berubah menjadi platform yang begitu cepat dalam melakukan inovasi. Hal 
ini tidak lepas dari pengembang utama dibelakangnya yaitu Google. Googlelah 
yang mengakusisi Android, kemudian membuatkan sebuah platform. Platform 
Android terdiri dari sistem operasi berbasis Linux, sebuah GUI (Graphic 
UserInterface), sebuah web browser dan aplikasi end-user yang dapat di download 
dan juga para pengembang bisa dengan leluasa berkarkaya serta menciptakan 
aplikasi yang terbaik dan terbuka untuk digunakan oleh berbagai macam perangkat 
(Kasman, 2015). 
2.4 Location Based Service (LBS) 
 Menurut (Hidayat & Februariyamti, 2013) Location Based Services (LBS) 
adalah layanan informasi yang didasarkan pada lokasi pelanggan saat itu. Sistem 
dapat menentukan lokasi dimana pelanggan berada, lalu memberikan informasi 
yang sesuai. Salah satu contoh sederhana adalah informasi lokasi hotel terdekat 






2.4.1 Komponen LBS 
berikut ini komponen location base service: 
1. Piranti Mobile 
Piranti Mobile adalah salah satu komponen penting dalam LBS. 
Piranti ini berfungsi sebagai alat bantu (tool) bagi pengguna untuk meminta 
informasi. Hasil dari informasi yang diminta dapat berupa teks, suara, 
gambar dan lain sebagainya. Piranti mobile yang dapat digunakan bisa 
berupa PDA, smartphone, laptop dan PC. Selain itu, piranti mobile dapat 
juga berfungsi sebagai alat navigasi berbasis GPS. 
2. Jaringan Komunikasi  
Komponen kedua adalah jaringan komunikasi. Komponen ini 
berfungsi sebagai jalur penghubung yang dapat mengirim data-data yang 
dikirim oleh pengguna dari piranti mobile-nya untuk kemudian dikirimkan 
ke penyedia layanan dan kemudian hasil permintaan tersebut dikirimkan 
kembali oleh penyedia layanan kepadapengguna. 
3. Komponen Positioning (Penunjuk Posisi/Lokasi)  
Komponen selanjutnya adalah Komponen Positioning (Penunjuk 
Posisi/Lokasi). Setiap layanan yang diberikan oleh penyedia layanan 
biasanya akan berdasarkan pada posisi pengguna yang meminta layanan 
tersebut. Oleh karena itu diperlukan komponen yang berfungsi sebagai 
pengolah/ pemroses yang akan menentukan posisi pengguna layanan saat 
itu. Posisi pengguna tersebut bisa didapatkan melalui jaringan komunikasi 
mobile atau juga menggunakan Global Positioning System (GPS). 
4. Penyedia Layanan/Aplikasi  
Penyedia layanan merupakan komponen LBS yang memberikan 
berbagai macam layanan yang bisa digunakan oleh penguna. Sebagai 
contoh ketika pengguna meminta layanan agar bisa tahu posisinya saat itu, 
maka aplikasi dan penyedia layanan langsung memproses permintaan 
tersebut, mulai dari menghitung dan menentukan posisi pengguna, 
menemukan rute jalan, dan masih banyak lagi yang lainnya. 
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2.5 Google Maps API 
Menurut (Kindarto, 2008) Google Maps adalah layanan gratis yang diberikan oleh 
Google dan sangat popular. Google Maps adalah suatu peta dunia yang dapat kita 
gunakan untuk melihat suatu daerah. Dengan kata lain, Google Maps merupakan 
suatu peta yang dapat dilihat dengan menggunakan suatu browser. Kita dapat 
menambahkan fitur Google Maps dalam web yang telah kita buat atau pada blog 
kita yang berbayar maupun gratis sekalipun dengan Google Maps API.Google 
Maps API adalah suatu library yang berbentuk JavaScript. 
Sedangkan menurut (Garude & Haldikal, 2014) Google Maps adalah aplikasi dan 
teknologi layanan pemetaan web yang disediakan oleh Google, yang memperkuat 
banyak layanan berbasis peta, termasuk situs web Google Maps, Google Ride 
Finder, Google Transit, dan peta yang disematkan di situs web pihak ketiga melalui 
Google Maps API. JavaScript Google Maps API memungkinkan Anda 
menyematkan Google Maps di halaman web Anda sendiri. Dengan menggunakan 
Google Maps API, Anda dapat menyematkan situs Google Maps ke situs web 
eksternal, sehingga data spesifik situs dapat dilapis. Versi 3 API ini dirancang 
khusus agar lebih cepat dan lebih sesuai untuk perangkat seluler, serta aplikasi 
peramban desktop tradisional. 
Dalam Jurnal (W, Zarlis, & Sembiring, 2015) yang berjudul Pemanfaatan Google 
Map API pada Aplikasi Pencarian Lokasi Departemen Store berbasis Web Google 
maps dapat diakses pada halaman browser dengan alamat http://maps.google.com. 
Google Maps memiliki beberapa versi tampilan fisik, yaitu Map, Satellite dan 
Terrain. Sedangkan Google Map API merupakan aplikasi interface yang dapat 
diakses lewat javascript agar Google Map dapat ditampilkan pada halaman web 
yang akan dibangun. Pengetahuan yang diperlukan untuk mengembangkan sebuah 
Google Maps API adalah tentang HTML dan JavaScript, sedangkan peta sudah 
disediakan oleh Google.  
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2.6 UnifiedModeling Language (UML) 
 Menurut (Whitten & Bentley, 2007) UML merupakan bahasa yang 
digunakan sebagai standar dalam suatu industri untuk melakukan visualisasi, 
merancang, dan mendokumentasikan sebuah sistem piranti lunak.UML juga 
memberikan jasa untuk merancang model sistem yang dibuat untuk segala jenis 
aplikasi piranti lunak dan memungkinkan aplikasi tersebut dapat dijalankan pada 
piranti keras, sistem operasi, dan jaringan apapun. Karena UML menggunakan 
class dan operation pada konsep dasarnya, maka penulisan piranti lunak yang baik 
dilakukan pada bahasa yang berorientasi objek seperti C++, Java, C# atau VB.NET, 
namun UML juga dapat digunakan untuk modeling aplikasi prosedural dalam 
bahasa VB dan C. Sama seperti bahasa-bahasa lain, UML juga digunakan untuk 
mendefinisikan notasi dan syntax. Notasi yang ada pada UML merupakan bentuk 
khusus yang digunakan untuk menggambarkan berbagai macam diagram piranti 
lunak. Bentuk-bentuk yang ada pada notasi UML memiliki makna tertentu, dan 
UML syntax yang bertugas untuk mendefinisikan bentuk-bentuk tersebut agar 
dapat dikombinasikan. 3 Notasi UML yang sudah ada sebelumnya diantaranya: 
a. Grady Booch OOD (Object-Oriented Design) 
b. Jim Rumbaugh OMT (ObjectModelling Technique) 
c. Ivar Jacobson OOSE (Object-Oriented Software Engineering) 
2.6.1 Use Case Diagram 
Menurut (Whitten & Bentley, 2007) use case diagram ialah sebuah diagram 
yang digunakan untuk menggambarkan fungsionalitas yang ada pada sistem serta 
interaksi antara sistem, eksternal sistem, dan pengguna. Pada use case diagram ini 
akan dijelaskan mengenai apa yang diperbuat oleh sistem dan bukan bagaimana 
sebuah use case merepresentasikan interaksi antara aktor dan sistem. Use case 
diagram biasanya digunakan untuk membantu pada saat penyusunan requirement 
pada sebuah sistem, pada saat menjelaskan rancangan pada klien, dan pada saat 




1. Use Case 
Use case yaitu uraian yang saling terkait sistematis antarsistem untuk 
membentuk pola tingkah laku yang digambarkan melalui garis dan diawasi 
oleh aktor. 
2. Actors 
Actor adalah user yang berinterasi dengan sistem yang berfungsi untuk 
bertukar informasi. Aktor dapat digambarkan dengan bentuk stick man. 
Actor juga dapat dibedakan menjadi 3 katagori utama yaitu primary system 
actor, primary business actor dan external receiver actor. 
3. Relationship 
Relationships yaitu hubungan antar kelas yang terjalin antara actor dan 
sistem maupun sistem dengan use case. 
2.6.2 Class Diagram 
Menurut (Whitten & Bentley, 2007) class diagram merupakan kumpulan 
gambar yang terstruktur yang didalamnya terdapat kelas objek yang ada pada suatu 
sistem dan hubungan antar kelas. Class dapat diartikan pendiskripsian kumpulan 
dari kelompok objek-objek. 
2.6.3  Activity Diagram 
Menurut (Whitten dan Bentley, 2007) activity diagram ialah sebuah diagram 
yang digunakan untuk menggambarkan jalur aktivitas pada sistem yang sedang 
dirancang. Activity diagram juga digunakan untuk menggambarkan decision yang 
mungkin terjadi pada saat sistem dirancang serta digunakan untuk menggambarkan 
sebuah proses parallel yang mungkin terjadi pada saat eksekusi. 
Activity diagram merupakan sebuah state diagram yang khusus karena sebagian 
state merupakan action. Activity diagram tidak menggambarkan behavior internal 
dari sebuah sistem secara eksak, melainkan menggambarkan proses-proses dan 
jalur-jalur aktivitas secara umum. 
Aktivitas dapat digambarkan dan direalisasikan dengan menggunakan satu 
use case atau lebih. Aktivitas juga menggambarkan proses yang sedang berjalan, 




2.6.4 Sequence Diagram 
Menurut (Whitten & Bentley, 2007) sequence diagram merupakan sebuah 
gambaran yang menjelaskan bagaimana objek berinteraksi satu sama lain melalui 
pesan dalam eksekusi dari sebuah use case atau sebuah operasi. Diagram ini 
menggambarkan bagaimana pesan dikirim dan diterima antar objek dan urutannya. 
Booch, et al (2005) menyatakan bahwa sequence diagram 
menggambarkanSpesifikasi atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan 
sebagai respon darisebuah kejadian untuk menghasilkan output tertentu. Pesan 
digambarkan sebagaigaris berpanah dari satu objek ke objek lainnya dan pada 
desain berikutnya pesanakan dipetakan menjadi operasi dari class. 
2.7 Rational Unified Proces (RUP) 
 Menurut (Anwar, 2014) Rational Unified Process (RUP) adalah Proses 
Rekayasa Perangkat Lunak.Ini memberikan pendekatan disiplin untuk menetapkan 
tugas dan tanggung jawab dalam sebuah organisasi pembangunan. Tujuannya 
adalah untuk memastikan produksi perangkat lunak berkualitas tinggi yang 
memenuhi kebutuhan pengguna akhir, dalam jadwal dan anggaran yang dapat 
diprediksi. Rational Unified Process adalah produk proses, dikembangkan dan 
dikelola oleh Rational Software. 
Sedangkan menurut (Rossa & Shalahuddin, 2014) RUP (Rational Unified 
Process) merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang dilakukan 
berulang-ulang (iterative), fokus pada arsitektur (architecture-centric), lebih 
diarahkan berdasarkan penggunaan kasus (use case driven). RUP merupakan proses 
rekayasa perangkat lunak dengan pendefinisian yang baik (well defined) dan 
penstrukturan yang baik (well structured). RUP menggunakan konsep object 
oriented dengan menggunakan UML (Unified Modelling Language) sebagai 
pemodelannya. 
RUP memiliki empat buah tahap atau fase yang dapat dilakukan pula secara 
iterative berikut adalah penjelasan untuk setiap fase pada RUP dalam 





Pada tahap ini penulis menentukan ruang lingkup pengembangan sistem dari 
hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan, meliputi dari hasil 
penelitian atau skripsi-skripsi terdahulu. 
2. Elaboration 
Pada tahap ini dari hasil observasi dan wawancara tersebut penulis dapat 
melakukan identifikasi masalah pada sistem yang dibuat. Didalam elaboration 
terdapat dua tahapan yaitu: 
a. Analisis 
Terdapat tiga fase dalam tahapan analisis sistem pada alur pengem- bangan 
sistem RUP, yaitu: analisis permasalahan, analisis persyaratan, dan analisis 
keputusan. 
b. Perancangan 
Pada tahap perancangan terdiri dari: perancangan aplikasi, menggunakan 
diagram UML meliputi use case diagram, perancangan 
tampilandanmenggunakan struktur navigasi. 
3. Construction 
Pada tahap ini menjelaskan bagaimana mengimplementasi dan melakukan uji 
coba terhadap aplikasi yang telah dibuat. Dalam tahapan implementasi 
dijelaskan perangkat keras dan perangkat lunak apa saja yang dibutuhkan untuk 
mengimplementasi aplikasi ini. Sedangkan pada tahapan uji coba dilakukan 
pengujian. Pengujian diperlukan untuk menjamin kualitas aplikasi yang telah 
dibuat apakah telah sesuai dengan yang diharapkan. 
4. Transition 
Pada tahap transition penulis membuat panduan penggunaan dari aplikasi yang 
telah dibuat. 
2.8 Penelitian Terkait 
 Berikut ini adalah beberapa penelitian sebelumnya yang mempunyai 
relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini yang berkaitan 




Tabel 2. 1 Penelitian Terkait 
No Judul Peneliti Kesimpulan 
1 Design and Implementation 
an Online Location Based 
Services using Google 
Maps for Android Mobile 
(Ibrahim & 
Mohsen, 2014) 
-penelitian ini membangun 
aplikai guna dalam menentukan 
arah dan rute untuk tempat 
tempat yang ingin dituju. 
-aplikasi ini menyajikan dasar 
dasar operasi navigasi seperti 
menunjukan arah dengan jalur 
optimal antara sumber dan tujuan 
dan menghitung jarak dan waktu 
mengemudi yang diharapkan 
dengangan menggunakan google 
maps api dan google direction 
api. 
-aplikasi ini menyediakan fitur 
menambah atau menghapus 
beberapa lokasi (rumah sakit, 
sekolah, restoran dll) dipeta. 
2 Aplikasi Sistem Pemesanan 
Travel Berbasis Android 
pada PT Kirana Anugrah 
Terindah 
(Wijaya, 
Handojo, & A, 
2015) 
-Penelitian ini membangun 
aplikasi sebagai alat bantu PT. 
Kirana serta pelanggan dalam 
proses pemesanan travel yang 
berada dikota malang. 
-penelitian ini menggunakan 
metode Depth First Search untuk 
membantu driver dalam mencari 
best rute penjemputan pelanggan 
dengan menggunakan fitur 
google maps api. 
-aplikasi ini menyediakan proses 




No Judul Peneliti Kesimpulan 
3 Aplikasi Pemesanan Tiket 
Travel pada CV. KS Travel 
Berbasis Web 
(P, Mujiono, S, 
& Hartati, 
2016) 
-Penelitian ini membangun 
aplikasi bertujuan mempermudah 
pelanggan dalam pemesanan tiket 
dan mempermudah untuk melihat 
jadwal keberangkatan dan 
informasi tempat tujuan yang 
diakses melalui website.  
4 Geographic Information 
System Route Travel 





-Penelitian ini Membangun 
sistem sebagai alat bantu 
Traveller atau Wisatawan untuk 
menunjukan informasi wisata dan 
rute perjalanan yg diinginkan 
oleh wisatawan yang berada di 
bali. 
-sistem ini menyediakan dua 
proses pencarian yaitu pencarian 
otomatis dan pencarian yang 
ditentukan sendiri. 
5 Pencarian dan Pemesanan 
Travel berbasis mobile 
dengan Google Maps API 
(Umar & P, 
2016) 
-Penelitian ini membangun 
aplikasi sebagai alat bantu 
pengguna untuk mencari lokasi 
beberapa travel didaerah 
yogyakarta. 
-aplikasi ini menyediakan 
pemesanan tiket travel yang 
diinginkan. 
6 Android Based Application 
for Efficient Carpoolling 




-Penelitian membangun aplikasi 
mobile yang efisien untuk 
carpooling dengan beberapa fitur 
seperti pelacakan lokasi 
pengguna dan deteksi anomali 
lalu lintas. Fitur pendeteksian 
anomali dapat mengurangi 
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No Judul Peneliti Kesimpulan 
pemborosan waktu yang tidak 
perlu selama perjalanan dengan 
menganalisis anomali lalu lintas 
yang dilaporkan sebelumnya 
seperti prosesi, kecelakaan, 
pekerjaan jalan dll yang 
dilaporkan oleh orang lain dan 
mengarahkan kendaraan melalui 
rute terbaik lainnya. 
7 Rancang Bangun Aplikasi 




-penelitian ini membangun 
aplikasi seabagai alat bantu hanya 
proses memesan oleh pelanggan 
dan membantu supir dalam 
penjemputan pelanggan dengan 
menggunakan google maps api. 
-aplikasi menampilkan harga 
berdasarkan jarak tempuh antara 
lokasi penjemputan dan lokasi 
tujuan sehingga tidak ada 
kecurangan oleh pengemudi. 
8 Android-based Framework 
for Business Expedition 
Third Party with Google 
API: Case Study 
(Wihandi, 
Debie, 
Gunawan, G, & 
Rapintar, 2017) 
- penelitian ini membangun 
aplikasi yang dapat membantu 
jasa layanan pengiriman barang 
dan expedisi dengan GPS, 
Google maps dan Google Cloud 
Messaging digunakan untuk 
menentukan lokasi pickup dan 
untuk membantu bertukar 









3.1  Tahapan Penelitian 
Tahap penelitian yang akan dilaksanakan pada tugas akhir ini menggunakan 
metode Rational Unified Proses (RUP), seperti yang telah dijelaskan pada bab 
landasan teori bahwa RUP suatu metode yang digunakan untuk proses 
pembangunan sebuah perangkat lunak. Berikut ini menjelaskan tahapan penelitian 































3.2  Tahapan Rational Unified Process (RUP) 
Berikut ini akan diuraikan tahapan-tahapan pembuatan aplikasi travel 
berbasis Android menggunakan metode Rational Unified Process (RUP). 
3.2.1.  Fase Inception 
Fase inception merupakan fase untuk mengidentifikasikan masalah Pada 
fase ini akan dilakukan tugas-tugas sebagai berikut: 
1. Pengenalan masalah, yaitu memahami permasalahan yang terjadi yang 
dilakukan dengan wawancara mengapa diperlukan aplikasi travelshop 
berbasis Android. 
2. Pembuatan proposal untuk pembangunan aplikasi travelshop berbasis 
Android, yaitu mencakup latar belakang permasalahan, rumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat. 
3. Studi literature yang berhubungan dengan pembangunan aplikasi, 
mencakup penelusuran teori-teori yang berhubungan dengan 
permasalahan dan hasil penelitian terdahulu serta teknik pembangunan 
aplikasi travelshop berbasis Android. 
4. Rencana proyek untuk aplikasi yang akan dibangun, yaitu 
mencakupjadwal pelaksanaan tugas-tugas yang akan dijalani. 
3.2.2.  Fase Elaboration 
Fase elaboration merupakan tahapan pengembangan dan Analisa 
terhadapaplikasi yang akan dibangun. Pada fase elaboration akan dilakukan tugas-
tugas sebagai berikut: 
1. Perancangan UML yang mencakup use case diagram, class diagram, 
activity diagram dan sequence diagram. 
2. Perancangan struktur menu. 
3. Perancangan antarmuka. 
3.2.3.  Fase Construction 
Fase Construction merupakan tahapan pembangunan aplikasi sesuai 
rencana yang telah dilakukan pada tahap elaboration. Pada fase ini akan dilakukan 
tugas-tugas sebagai berikut: 
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1. Membangun aplikasi yang berpedoman pada model use-case 
menggunakan bahasa pemrograman Java. 
2. Implementasi sistem pada perangkat Android. 
3. Melakukan pengujian menggunakan metode black box dan user accept 
testing terhadap kesalahan-kesalahan yang mungkinakan terjadi untuk 
menjamin kualitas aplikasi selama proses membangun aplikasi. 
3.2.4 Fase Transition 
Fase transition merupakan tahap evaluasi dari aplikasi yang telah di 
rencanakan, dirancang, dianalisa dan dibangun. Dari tahap ini bisa dilihat 
kekurangan dari aplikasi yang telah dibangun. Pada fase ini akan dilakukan tugas-
tugas sebagai berikut: 
1. Mengamati kekurangan yang ada terhadap aplikasi yang telah dilakukan 
pengujian. 

















ANALISA DAN PERANCANGAN 
4.1 Analisis Sistem Lama  
Berdasarkan analisis yang dilakukan di perusahaan travel yaitu CV. Nusa 
Mulya, PT Annanta Setuju Group, CV. Libra Travel, PT. Mahkota Tria Wisata, CV. 
Wahana Rizky dan CV. Mutiara Car Rental yang ada di Pekanbaru mengenai 
pembelian dan penjualan tiket travel, didapatkan bahwa proses penjualan tiket travel 
dilakukan dengan cara penumpang sebelum melakukan keberangkatan harus datang 
terlebih dahulu ke perusahaan travel yang dia inginkan lalu, memesan tiket secara 
manual kepada bagian tiket di penjualan tiket travel dan melakukan transaksi 
pembelian tiket, setelah penumpang memiliki tiket, pada saat jadwal keberangkatan 
penumpang sebagian menunggu di perusahaan sebelum berangkat, dan sebagian lagi 
dijemput, penjemputan hanya pelanggan yang memesan melalui telepon. Berikut 
Gambar 4.1 Penjualan tiket travel di perusahaan travel. 
 
Gambar 4. 1 Analisis Sistem Lama 
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Kelemahan dari sistem ini adalah untuk memesan tiket yang diperlukan 
penumpang harus datang terlebih dahulu ke perusahaan travel dan harus membeli tiket 
secara cash, dan penumpang tidak dapat memilih kursi duduknya, serta tidak semua 
penumpang dapat di jemput, hal ini dikarenakan supir tidak mengetahui arah atau lokasi 
penjemputan.  
4.2  Analisis Sistem Baru  
Berdasarkan analisis dari sistem lama, maka dibangun sebuah sistem yang 
memudahkan para pelanggan auntuk memesan tiket dan melakukan pembelian 
tiket, tanpa harus datang keperusahaan travel, sistem ini juga dapat menyediakan 
pilihan pembayaran, serta pilihan tempat duduk sesuai keinginan penumpang. 
Selain itu, supir travel juga akan dapat mengakses Google Maps, untuk menjemput 
penumpang, sehingga penumpang tidak perlu untuk datang ke perushaan travel lagi 
agar bisa berangkat, karena supir travel akan menjemput penumpang sesuai alamat 
yang di inginkan penumpang yang dapat ditentukan pada aplikasi. Selain itu sistem 
yang memanfaatkan komputer dan sistem aplikasi Android sebagai perangkat 
utama pemrosesan dan dibangun juga sebuah tempat penyimpanan data yang 
disebut database yang dapat diakses oleh admin.  
Ilustrasi dari sistem yang akan dibangun adalah proses pemesanan tiket 
yang dilakukan penumpang melalui HP Android yang mereka miliki, sehingga 
penumpang tidak perlu membuang-buang waktu untuk memesan tiket. Berikut 




Gambar 4. 2 Analisis Sistem Baru 
4.3  Deskripsi Umum Sistem 
Aplikasi yang akan diwujudkan dalam penelitian ini adalah aplikasi 
Travelshop pada platform Android, yaitu aplikasi mobile yang menyediakan 
pemesanan tiket serta infomasi jadwal keberangkatan secara online melalui 
smartphone untuk semua perusahaan travel, Mempermudah supir mencari rute 
alamat pelanggan yang akan dijemput.   
Gambaran umum aplikasi Travelshop ini bertujuan memberikan gambaran 
mengenai struktur menu dan konsep dasar aplikasi.  
4.4  Identifikasi Kebutuhan Sistem 
Untuk membangun sebuah sistem yang efisien, kebutuhan sistem 
merupakan hal yang harus diperhatikan. Mengetahui kebutuhan sistem akan 
membantu dalam pembangunan sistem. 
Sebelum melakukan perancangan sistem, terlebih dahulu dilakukan analisis 
kebutuhan user yang akan menggunakan sistem tersebut. Hal ini dimaksudkan agar 
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dapat mengatasi ketidak sesuaian antara aplikasi yang dirancang dengan kebutuhan 
pengguna. Adapun kebutuhan user yang diperlukan antara lain: 
1. Menampilkan informasi penjualan tiket travel 
2. Pengguna bisa mengetahui jadwal keberangkatan, biaya 
keberangkatan dan rute perjalanan 
3. Memberikan informasi rute/arah kepada supir travel 
4.5  Perencanaan Spesifikasi Sistem 
Beberapa spesifikasi sistem yang akan dibangun pada sistem ini adalah: 
1. Sistem dijalankan oleh 5 aktor, yaitu admin travelshop mengakses web 
server pada web browser, kemudian pelanggan, operator travel, pemilik 
travel dan supir yang mengakses pada platform Android. 
2. Web server hanya bisa diakses oleh admin Travelshop yang harus login 
terlebih dahulu dengan menginputkan username dan password admin 
agar data travel yang ada aman dari pihak yang tidak bertanggung jawab. 
3. Koneksi database yang menghubungkan antara aplikasi Travelshop 
pada Android dan web server dengan menggunakan database MySQL 
4. Fitur sistem di sisi aplikasi penjualan tiket travel yaitu: 
a. Menampilkan menu info tiket travel 
b. Informasi detil keberangkatan. 
c. Informasi biaya dan pilihan kursi travel 
4.6 Perancangan 
Tahapan perancangan sistem adalah tahapan untuk memberikan gambaran 
mengenai aplikasi penjualan tiket travel berbasis Android yang akan dirancang 
serta diusulkan. Tahapan perancangan sistem merupakan data yang telah dianalisis 
ke dalam bentuk yang mudah dan dimengerti oleh pengguna (user). 
Perancangan prosedur adalah merupakan tahap awal pada saat akan membuat 
sistem, dimana pada prosedur yang diusulkan ini dapat terlihat proses-proses yang akan 
dibutuhkan pada saat pembuatan sistem. Adapun prosedur yang diusulkan oleh penulis 
dapat digambarkan melalui diagram-diagram adalah sebagai berikut: 
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4.6.1 Use Case diagram  
Pada Use Case Diagram yang diusulkan dibuat agar pengguna sistem 
paham dan mengerti mengenai sistem yang akan dibuat, berikut Use Case diagram 
yang diusulkan oleh penulis sebagai berikut. 
 
Gambar 4. 3 Use Case Diagram 
4.6.2 Spesifikasi Use Case Diagram  
Spesifikasi Use Case digunakan untuk untuk menjabarkan alur kinerja atau 
step-step tiap Use Case melalui Skenario, berikut Spesifikasi Use Case Travelshop.  
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1. Use Case Registrasi 
Use case spesifikasi Registrasi dapat dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 4. 1 Spesifikasi Use Case Registrasi 
Keterangan Penjelasan 
Nama Use Case Registrasi 
Deskripsi Ringkas Aktor meregistrasi pada aplikasi 
Karakteristik Aktivitasi Pelanggan dan Owner 
Pre-condition Aplikasi Menampilkan halaman 
registrasi 
Basic flow 1. Aktor memilih menu registrasi 
2. Sistem menampilkan halaman 
registrasi 
3. Aktor menginputkan data pribadi 
pada form registrasi dan memilih 
sebagai Pelanggan atau Owner 
4. Sistem memverikasi data 




2. Use Case Log In 
Use case spesifikasi Log In dapat dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 4. 2 Spesifikasi Use Case Log In 
Keterangan Penjelasan 
Nama Use Case Log In 
Deskripsi Ringkas Aktor melakukan Log In pada aplikasi 
Karakteristik Aktivitasi Admin, Pelanggan, Owner, Operator 
Travel dan Driver 
Pre-condition Aplikasi Menampilkan halaman Log In 
Basic flow 1. Aktor memilih menu Log In 
2. Sistem menampilkan halaman Log In 
3. Aktor menginputkan username dan 
password 
4. Jika data valid maka aktor masuk ke 
halaman home 
Post-condition Aktor berhasil Log In pada aplikasi 
 
3. Use Case Kelola Owner 
Use case spesifikasi Kelola Owner dapat dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 4. 3 Spesifikasi Use Case Kelola Owner 
Keterangan Penjelasan 
Nama Use Case Kelola Owner 
Deskripsi Ringkas Aktor mevalidasi Owner yang daftar 
Karakteristik Aktivitasi Administrator 
Pre-condition Aplikasi Menampilkan halaman admin 
Basic flow 1. Aktor memilih menu kelola Owner 
2. Sistem menampilkan halaman kelola 
Owner 
3. Aktor mevalidasi Owner yang 
registrasi 
4. Menyimpan data 




4. Use Case Kelola Operator Travel 
Use case spesifikasi Kelola Operator Travel dapat dilihat pada tabel 
berikut. 
Tabel 4. 4 Spesifikasi Use Case Kelola Operator Travel 
Keterangan Penjelasan 
Nama Use Case Operator Travel 
Deskripsi Ringkas Aktor menambah, menghapus, dan 
mengedit Operator Travel 
Karakteristik Aktivitasi Owner Travel 
Pre-condition Aplikasi Menampilkan halaman Owner 
Basic flow 1. Aktor memilih menu kelola 
Operator Travel 
2. Sistem menampilkan halaman 
kelola Operator Travel 
3. Aktor menambah, menghapus, dan 
mengedit data Operator Travel 
4. Menyimpan data 
Post-condition Aktor berhasil mengelola Operator 
Travel 
 
5. Use Case Kelola Armada 
Use case spesifikasi Kelola Armada dapat dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 4. 5 Spesifikasi Use Case Kelola Armada 
Keterangan Penjelasan 
Nama Use Case Kelola Armada 
Deskripsi Ringkas Aktor menambah, menghapus, dan 
mengedit jadwal, rute dan harga armada 
Karakteristik Aktivitasi Operator Travel 
Pre-condition Aplikasi Menampilkan halaman 
Operator Travel 
Basic flow 1. Aktor memilih menu kelola armada 
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2. Sistem menampilkan halaman 
kelola armada 
3. Aktor menambah, menghapus, dan 
mengedit jadwal, rute dan harga 
armada 
4. Menyimpan data 
Post-condition Aktor berhasil mengelola armada 
 
6. Use Case Validasi Armada 
Use case spesifikasi Kelola Armada dapat dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 4. 6 Spesifikasi Use Case Validasi Armada 
Keterangan Penjelasan 
Nama Use Case Validasi Armada 
Deskripsi Ringkas Aktor menambah, menghapus, dan 
mengedit jadwal, rute dan harga armada 
Karakteristik Aktivitasi Admin Travelshop 
Pre-condition Aplikasi Menampilkan halaman Admin 
Travelshop 
Basic flow 1. Aktor memilih menu kelola armada 
2. Sistem menampilkan halaman 
kelola armada 
3. Aktor mevalidasi armada yang telah 
ditambahkan 
4. Menyimpan data 




7. Use Case Kelola Driver 
Use case spesifikasi Kelola Driver dapat dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 4. 7  Use Case Spesifikasi Kelola Driver 
Keterangan Penjelasan 
Nama Use Case Kelola Driver 
Deskripsi Ringkas Aktor menambah, menghapus, dan 
mengedit Driver 
Karakteristik Aktivitasi Operator Travel 
Pre-condition Aplikasi Menampilkan halaman 
Operator Travel 
Basic flow 1. Aktor memilih menu kelola driver 
2. Sistem menampilkan halaman 
kelola driver 
3. Aktor menambah, menghapus, dan 
mengedit data driver 
4. Menyimpan data 




8. Use Case Edit Profile 
Use case spesifikasi edit profile dapat dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 4. 8 Spesifikasi Use Case Edit Profile 
Keterangan Penjelasan 
Nama Use Case Edit Profile 
Deskripsi Ringkas Aktor melakukan ubah data pribadi pada 
aplikasi 
Karakteristik Aktivitasi Pelanggan, Operator Travel, Driver dan 
Owner 
Pre-condition Aplikasi Menampilkan halaman utama 
Aktor 
Basic flow 1. Pada halaman utama aktor 
memilih menu edit profile 
2. Sistem menampilkan halaman 
edit profile 
3. Aktor input data yang diubah 
4. Menyimpan data 




9. Use Case Pesan Tiket 
Use case spesifikasi Pesan Tiket dapat dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 4. 9 Spesifikasi Use Case Pesan Tiket 
Keterangan Penjelasan 
Nama Use Case Pesan Tiket 
Deskripsi Ringkas Aktor melakukan Pemesanan Tiket pada 
aplikasi 
Karakteristik Aktivitasi Pelanggan 
Pre-condition Aplikasi Menampilkan halaman detail 
travel 
Basic flow 1. Pada halaman home pelanggan 
menginput asal, tujuan dan tanggal 
2. Sistem menampilkan travel sesuai 
pelanggan input 
3. Pilih travel untuk informasi travel  
4. Aktor memesan travel 
5. Sistem menampilkan halaman form 
pesan tiket 
6. Aktor menginputkan data yang 
dibutuhkan  
7. Pilih pesan tiket 
8. Menyimpan data 
Post-condition Aktor berhasil  
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10. Use Case Pembayaran 
Use case spesifikasi Pembayaran dapat dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 4. 10 Spesifikasi Use Case Pembayaran. 
Keterangan Penjelasan 
Nama Use Case Pembayaran 
Deskripsi Ringkas Aktor melakukan Pembayaran Tiket 
pada aplikasi 
Karakteristik Aktivitasi Pelanggan 
Pre-condition Aplikasi Menampilkan halaman 
pembayaran 
Basic flow 1. Masuk pada halaman pemesanan 
2. Sistem menampilkan list 
pemesanan 
3. Memilih pesanan yang ingin 
dibayar 
4. Sistem menampilkan detail 
pembayaran 
5. Mengupload bukti pembayaran 
6. Sistem menyimpan pada database 




11. Use Case Validasi Pembayaran 
Use case spesifikasi Konfirmasi Pembayaran dapat dilihat pada tabel 
berikut. 
Tabel 4. 11 Spesifikasi Use Case Validasi Pembayaran Tiket 
Keterangan Penjelasan 
Nama Use Case Validasi Pembayaran 
Deskripsi Ringkas Admin mengonfirmasi pembayaran 
yang telah dibooking oleh pelanggan 
pada sistem 
Karakteristik Aktivitasi Admin 
Pre-condition Sistem Menampilkan halaman kelola 
pembayaran  
Basic flow 1. Aktor memilih menu kelola 
pembayaran 
2. Sistem menampilkan pelanggan 
yang telah pesan tiket travel 
3. Aktor mengkonfirmasi pelanggan 
yang telah booking dan melakukan 
pembayaran 
4. Sistem menampilkan konfirmasi 
pembayaran selesai 
5. Menyimpan data 




12. Use Case Kelola Pemesanan 
Use case spesifikasi Kelola Pemesanan dapat dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 4. 12 Spesifikasi Use Case Validasi Pemesanan 
Keterangan Penjelasan 
Nama Use Case Validasi Pemesanan 
Deskripsi Ringkas Operator Travel memproses pesanan 
yang telah dipesan dan melakukan 
pembayaran oleh pelanggan oleh 
pelanggan pada aplikasi 
Karakteristik Aktivitasi Operator Travel 
Pre-condition Sistem Menampilkan halaman kelola 
pesanan 
Basic flow 1. Aktor memilih menu pemesanan 
2. Sistem menampilkan pelanggan 
yang telah pesan tiket travel 
3. Aktor mengkonfirmasi pelanggan 
yang telah booking 
4. menampilkan halaman detail 
pelanggan 
5. Aktor memilih driver yang 
menjemput pelanggan 
6. Menyimpan data 




13. Use Case Penjemputan Pelanggan 
Use case spesifikasi Penjemputan Pelanggan dapat dilihat pada tabel 
berikut. 
Tabel 4. 13 Spesifikasi Use Case Penjemputan Pelanggan 
Keterangan Penjelasan 
Nama Use Case Penjemputan Pelanggan 
Deskripsi Ringkas Driver memproses pesanan yang telah 
dibooking oleh pelanggan oleh 
pelanggan pada aplikasi 
Karakteristik Aktivitasi Driver 
Pre-condition Sistem Menampilkan halaman Driver  
Basic flow 1. Aktor memilih menu kelola 
penjemputan 
2. Sistem menampilkan pelanggan 
yang telah dikonfirmasi oleh 
operator travel 
3. Aktor memilih pelanggan yang 
akan dijemput 
4. Sistem menampilkan lokasi 
pelanggan yang akan dijemput 
5. Aktor memvalidasi sudah 
pelanggan sudah dijemput 




14. Use Case Validasi Perjalanan Selesai 
Use case spesifikasi validasi perjalanan selesai dapat dilihat pada tabel 
berikut. 
Tabel 4. 14 Use Case Validasi Perjalanan Selesai 
Keterangan Penjelasan 
Nama Use Case Validasi Perjalanan Selesai 
Deskripsi Ringkas Driver mengonfirmasi pesanan yang 
telah dijemput pada aplikasi 
Karakteristik Aktivitasi Operator Travel dan Pelanggan 
Pre-condition Sistem Menampilkan kelola pesanan 
Basic flow 1. Aktor memilih menu history 
2. Sistem menampilkan halaman 
history 
3. Aktor mengkonfirmasi perjalanan 
selesai 
4. Menyimpan data 




15. Use Case Pencairan Saldo 
Use case spesifikasi Konfirmasi Penjemputan Pelanggan dapat dilihat 
pada tabel berikut. 
Tabel 4. 15 Spesifikasi Use Case Pencairan Saldo 
Keterangan Penjelasan 
Nama Use Case Pencairan Saldo 
Deskripsi Ringkas Operator Travel mencairkan saldo dari 
pelanggan yang telah selesai diantar 
pada aplikasi 
Karakteristik Aktivitasi Operator Travel 
Pre-condition Sistem Menampilkan halaman Operator 
Travel 
Basic flow 1. Aktor memilih menu pencairan 
saldo 
2. Sistem menampilkan saldo yang 
tersedia 
3. Aktor memasukan data rekenening 
dan jumlah yang dicairkan 
4. menyimpan data 




16. Use Case Validasi Pencairan 
Use case spesifikasi Validasi Pencairan dapat dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 4. 16 Spesifikasi Use Case Validasi Pencairan 
Keterangan Penjelasan 
Nama Use Case Validasi Pencairan 
Deskripsi Ringkas Admin mengonfirmasi pencairan  
Karakteristik Aktivitasi Admin 
Pre-condition Sistem Menampilkan halaman kelola 
pencairan  
Basic flow 1. Aktor memilih menu kelola 
pencairan 
2. Sistem menampilkan travel yang 
akan dicairkan 
3. Aktor mengkonfirmasi travel 
yang ingin mencairkan saldo 
4. Sistem menampilkan konfirmasi 
pencairan selesai 
5. Menyimpan data 
Post-condition Aktor berhasil  
 
17. Use Case Laporan 
Use case spesifikasi Laporan dapat dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 4. 17 Spesifikasi Use Case Laporan 
Keterangan Penjelasan 
Nama Use Case Laporan 
Deskripsi Ringkas Aktor meregistrasi pada aplikasi 
Karakteristik Aktivitasi Owner 
Pre-condition Aplikasi Menampilkan halaman Owner 
Basic flow 1. Aktor memilih menu laporan 




3. Masukan tanggal untuk melihat 
laporan 
4. Menampilkan laporan 
Post-condition Aktor berhasil melihat laporan pada 
aplikasi 
 
4.6.3 Activity Diagram  
Activity diagram digunakan untuk mendokumentasikan alur kerja pada 
sebuah sistem.  
1. Activity Diagram Registrasi 
Activity diagram Registrasi memperlihatkan segala aktifivitas 
proses penginputan data nama, jenis kelamin, tanggal lahir, email dan 
password untuk mengakses ke sistem Travelshop. Aktor yang berperan 
dalam sistem ini adalah pelanggan dan Owner travel. Adapun diagram 
activity Registrasi diusulkan adalah sebagai berikut: 
 
Gambar 4. 4 Activity Diagram Registrasi 
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2. Activity Diagram Login 
Activity diagram Login memperlihatkan segala aktifivitas proses 
penginputan data username dan password untuk mengakses ke sistem 
Penjualan tiket travel. Aktor yang berperan dalam sistem ini adalah Admin, 
pelanggan, Owner, operator travel dan driver. Adapun diagram activity 
Login diusulkan adalah sebagai berikut: 
 
Gambar 4. 5 Activity Diagram Login 
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3. Activity Diagram Kelola Owner 
Activity diagram Kelola Owner aktornya adalah admin travelshop. 
Adapun diagram aktivitas yang diusulkan adalah sebagai berikut: 
 
Gambar 4. 6 Activity Diagram Kelola Owner 
4. Activity Diagram Kelola Operator Travel 
Activity diagram Kelola Operator Travel aktornya adalah Owner. 
Adapun diagram aktivitas yang diusulkan adalah sebagai berikut: 
 
Gambar 4. 7 Activity Diagram Kelola Operator Travel 
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5. Activity Diagram Kelola Armada 
Activity diagram Kelola Armada aktornya adalah operator travel. 
Adapun diagram aktivitas yang diusulkan adalah sebagai berikut: 
 
Gambar 4. 8 Activity Diagram Kelola Armada 
6. Activity Diagram Validasi Armada 
Activity diagram Validasi Armada aktornya adalah admin 
travelshop. Adapun diagram aktivitas yang diusulkan adalah sebagai 
berikut: 
 
Gambar 4. 9 Activity Diagram Validasi Armada 
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7. Activity Diagram Kelola Driver 
Activity diagram Kelola Driver aktornya adalah operator travel. 
Adapun diagram aktivitas yang diusulkan adalah sebagai berikut: 
 
Gambar 4. 10 Activity Diagram Kelola Driver 
8. Activity Diagram Edit Profile 
Activity diagram edit profile memperlihatkan segala aktifivitas 
dalam melakukan pengubahan data pribadi pada aplikasi. Aktor yang 
berperan dalam sistem ini adalah pelanggan, operator, driver dan Owner 
travel. Adapun diagram aktivitas yang diusulkan adalah sebagai berikut: 
 
Gambar 4. 11 Activity Diagram Edit Profile 
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9. Activity Diagram Pemesanan Tiket 
Activity diagram Pemesanan Tiket memperlihatkan informasi 
pemesanan checkout untuk melakukan pemesanan. Customer atau 
pelanggan mengisi asal tiket, tanggal tiket dan tujuan tiket yang tersedia 
sesuai kebutuhan. Aktor yang berperan dalam sistem ini Pelanggan. Adapun 
diagram aktivitas informasi pemesanan melakukan pemesanan diusulkan 
adalah sebagai berikut: 
 
Gambar 4. 12 Activity Diagram Pemesanan Tiket 
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10. Activity Diagram Pembayaran 
Activity diagram pembayaran memperlihatkan proses atau metode 
pembayaran yang disediakan aplikasi. Aktor yang berperan dalam aktivitas 
ini adalah pelanggan. Adapun diagram aktivitas pembayaran yang diusulkan 
adalah sebagai berikut: 
 
Gambar 4. 13 Activity Diagram Pembayaran 
11. Activity Diagram Validasi Pembayaran 
Activity diagram Validasi Pembayaran berikut ini aktor yang 
berperan dalam sistem ini adalah admin travelshop. Adapun diagram 
aktivitas Validasi Pembayaran diusulkan adalah sebagai berikut: 
 
Gambar 4. 14 Activity Diagram Validasi Pembayaran 
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12. Activity Diagram Validasi Pemesanan 
Activity diagram Kelola Pemesanan berikut ini aktor yang berperan 
dalam sistem ini adalah operator travel. Adapun diagram aktivitas Validasi 
Pemesanan diusulkan adalah sebagai berikut: 
 
Gambar 4. 15 Activity Diagram Validasi Pemesanan 
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13. Activity Diagram Kelola Penjemputan 
Activity diagram Penjemputan penumpang yang akan melakukan 
perjalanan. Informasi Penjemputan berisi lokasi penjemputan berupa google 
map yang dapat diakses Driver, untuk mengetahui arah atau lokasi 
penjemputan penumpang.  Aktor yang berperan dalam sistem ini adalah 
driver. Adapun diagram aktivitas Informasi Penjemputan diusulkan adalah 
sebagai berikut 
 
Gambar 4. 16 Activity Diagram Informasi Penjemputan 
14. Activity Diagram Validasi Perjalanan Selesai 
Activity diagram Validasi Perjalanan Selesai, aktor yang berperan 
dalam aplikasi adalah operator travel. Adapun diagram aktivitas validasi 
perjalanan selesai yang diusulkan adalah sebagai berikut 
 
Gambar 4. 17 Activity Diagram Validasi Perjalanan Selesai 
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15. Activity Diagram Pencairan Saldo 
Activity diagram Pencairan Saldo adalah proses yang bertujuan 
mencairkan saldo yang ada akun user.  Aktor yang berperan dalam aplikasi 
ini adalah operator travel. Adapun diagram aktivitas Informasi pencairan 
saldo diusulkan adalah sebagai berikut 
 
Gambar 4. 18 Activity Diagram Pencairan Saldo 
16. Activity Diagram Validasi Pencairan 
Activity diagram Validasi Pencairan adalah proses konfirmasi saldo 
yang akan dicairkan yang dimnta oleh travel. Aktor yang berperan dalam 
aplikasi ini adalah admin travelshop. Adapun diagram aktivitas diusulkan 
adalah sebagai berikut 
 
Gambar 4. 19 Activity Diagram Validasi Pencairan 
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17. Activity Diagram Laporan 
Activity diagram Laporan adalah proses untuk melihat laporan. 
Aktor yang berperan dalam aplikasi ini adalah Owner. Adapun diagram 
aktivitas diusulkan adalah sebagai berikut 
 
Gambar 4. 20 Activity Diagram Laporan 
4.6.4 Sequences Diagram  
Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antar objek 
dalam waktu yang berurutan. Tetapi pada dasarnya Sequence Diagram selain 
digunakan dalam lapisan abstraksi model objek, kegunaannya untuk menunjukkan 
rangkaian pesan yang dikirim antar object juga interaksi antara object. Sesuatu yang 
terjadi pada titik tertentu dalam eksekusi sistem. Komponen utama sequence 
diagram terdiri atas objek yang dituliskan dengan kotak segiempat bernama pesan 
diwakili oleh garis dengan tanda panah dan waktu yang ditunjukkan dengan proses 
vertikal. Berikut adalah sequence diagram yang pada Penjualan tiket Travel 
berbasis Android yaitu: 
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1. Sequence Diagram Registrasi 
Berikut merupakan sequence diagram untuk mengelola proses 
registrasi. Adapun gambarnya sebagai berikut: 
Gambar 4. 21 Sequence Diagram Registrasi 
2. Sequence Diagram Login 
Berikut merupakan sequence diagram untuk mengelola proses 
login. Adapun gambarnya sebagai berikut: 
 




3. Sequence Diagram Kelola Owner 
Berikut merupakan sequence diagram untuk mengelola proses 
kelola Owner. Adapun gambarnya sebagai berikut: 
 
Gambar 4. 23 Sequence Diagram Kelola Owner 
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4. Sequence Diagram Kelola Operator Travel 
Berikut merupakan sequence diagram untuk mengelola proses 
Kelola Operator Travel. Adapun gambarnya sebagai berikut: 
 
Gambar 4. 24 Sequence Diagram Kelola Operator Travel 
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5. Sequence Diagram Kelola Armada 
Berikut merupakan sequence diagram untuk mengelola proses 
kelola armada. Adapun gambarnya sebagai berikut: 
 
Gambar 4. 25 Sequence Diagram Kelola Armada 
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6. Sequence Diagram Validasi Armada 
Berikut merupakan sequence diagram untuk mengelola proses 
validasi armada. Adapun gambarnya sebagai berikut: 
 
Gambar 4. 26 Sequence Diagram Validasi Armada 
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7. Sequence Diagram Kelola Driver 
Berikut merupakan sequence diagram untuk mengelola proses 
kelola driver. Adapun gambarnya sebagai berikut: 
 
Gambar 4. 27 Sequence Diagram Kelola Driver 
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8. Sequence Diagram Edit Profile 
Berikut merupakan sequence diagram untuk edit profile yang 
tersedia di aplikasi. Adapun gambarnya sebagai berikut: 
 
Gambar 4. 28 Sequence Diagram Edit Profile 
9.  Sequence Diagram Pesan Tiket 
Berikut merupakan sequence diagram untuk data pesan tiket yang 
dilakukan penumpang. Adapun gambarnya sebagai berikut: 
 
Gambar 4. 29 Sequence Diagram Pesan Tiket 
10.  Sequence Diagram Pembayaran 
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Berikut merupakan sequence diagram untuk data pembayaran yang 
dilakukan penumpang. Adapun gambarnya sebagai berikut: 
 
Gambar 4. 30 Sequence Diagram Pembayaran 
11.  Sequence Diagram Validasi Pembayaran 
Berikut merupakan sequence diagram untuk menu validasi 
pembayaran yang tersedia di aplikasi. Adapun gambarnya sebagai berikut: 
 
Gambar 4. 31 Sequence Diagram Menu Validasi Pembayaran  
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12. Sequence Diagram Validasi Pesanan 
Berikut merupakan sequence diagram untuk menu validasi pesanan 
yang tersedia di aplikasi. Adapun gambarnya sebagai berikut: 
 
Gambar 4. 32 Sequence Diagram Validasi Pesanan 
13. Sequence Diagram Kelola Penjemputan Pelanggan 
Berikut merupakan sequence diagram untuk menu informasi kelola 
penjemputan yang tersedia di aplikasi. Adapun gambarnya sebagai berikut: 
 
Gambar 4. 33 Sequence Diagram Kelola Penjemputan 
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14. Sequence Diagram Validasi Perjalanan Selesai 
Berikut merupakan sequence diagram untuk menu validasi 
perjalanan selesai yang tersedia di aplikasi. Adapun gambarnya sebagai 
berikut: 
Gambar 4. 34 Sequence Diagram Validasi Perjalanan Selesai 
15. Sequence Diagram Pencairan Saldo 
Berikut merupakan sequence diagram untuk menu Pencairan Saldo 
yang tersedia di aplikasi. Adapun gambarnya sebagai berikut: 
 
Gambar 4. 35 Sequence Diagram Pencairan Saldo 
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16. Sequence Diagram Validasi Pencairan 
Berikut merupakan sequence diagram untuk menu validasi 
pencairan yang tersedia di aplikasi. Adapun gambarnya sebagai berikut: 
 
Gambar 4. 36 Sequence Diagram Validasi Pencairan 
17. Sequence Diagram Laporan 
Berikut merupakan sequence diagram untuk menu laporan yang 
tersedia di aplikasi. Adapun gambarnya sebagai berikut: 
 
Gambar 4. 37 Sequence Diagram Laporan 
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4.6.5 Class Diagram 
Class Diagram adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan 
menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain 
berorientasi objek. Class menggambarkan keadaan (atribut/properti) suatu sistem, 
sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut 
(metoda/fungsi). Dan Class diagram menggambarkan struktur dan deskripsi class, 
package dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, 
asosiasi, dan lain-lain. 
 
Gambar 4. 38 Class Diagram 
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4.6.6 Deployment Diagram 
Pada proses deploy terjadi sebuah perangkat lunak Android dan perangkat 
computer server dimana sudah terdapat MySQL dan php servers sebagai 
manajemen basisdata. 
 
Gambar 4. 39 Deployment Diagram aplikasi Travelshop 
4.7 Perancangan Aplikasi 
Pada tahap ini dilakukan proses perancangan basisdata dan antarmuka pada 
aplikasi yang akan dibangun. 
4.7.1 Perancangan Database 
Aplikasi travelshop merupakan aplikasi mobile dan web berbasis client 
server yang memerlukan basisdata untuk mengoperasikan aplikasi. Berikut tabel 








Tabel 4.18 di bawah ini merupakan rancangan tabel armada. Atribut 
dari tabel armada adalah sebagai berikut: 
Tabel 4. 18 Rancangan Tabel Armada 
Atribut Type and length Deskripsi  Keterangan 
Id Int (11) Id mobil Primary key 
Owner_id Int (11) Id admin rental Foreign Key 
Kendaraan Varchar   
Jenis  Varchar   
Asal  Text    
Jam_berangkat Time    
Jumlah_kursi Int (11) Jumlah kursi  
Ilustrasi_kursi Text    
Deskripsi  Text   
Jumlah_armada Int (11)   
Foto  Text    
approved Varchar   
 
2. Armada Detail 
Tabel 4.19 di bawah ini merupakan rancangan tabel Armada Detail. 
Atribut dari tabel armada detail adalah sebagai berikut: 
Tabel 4. 19 Rancangan Tabel Armada Detail 
Atribut Type and Length Deskripsi Keterangan 
Id Int (11) Id   Primary key 
Armada_id  Int (11)  Foreign Key 
Tujuan Varchar   
Tarif Int (11)   





3. Review  
 Tabel 4.20 dibawah ini merupakan rancangan tabel Review. Atribut 
dari tabel review adalah sebagai berikut: 
Tabel 4. 20 Rancangan Tabel Review 
Atribut Type and Length Deskripsi  Keterangan 
Id Int (10) Id rating Primary key 
pemesanan_id Int (10) Id pemesanan Foreign Key 
armada_id Int (10) Id armada Foreign Key 
Fasilitas  Varchar   
Kenyamanan  Varchar   
Layanan  Varchar   
Harga  Varchar   
Rating Decimal (2,1)   
Review  Text   
 
4. Saldo  
Tabel 4.21 ini merupakan rancangan tabel saldo. Atribut dari 
rancangan tabel saldo adalah sebagai berikut: 
Tabel 4. 21 Rancangan Tabel Saldo 
Atribut Type and Length Deskripsi Keterangan 
Id Int (10) Id saldo Primary key 
User_id  Int (10) Id pelanggan Foreign Key 
Pemesanan_id Int (10) Id pemesanan Foreign Key 
Nominal Int (10)   
Kode_unik Int (10) Kode unik  
Bukti_tf Text   
Jenis Varchar   
Status Varchar   




5. Pemesanan Detail 
Tabel 4.22 ini merupakan rancangan tabel detail pemesanan. Atribut 
dari rancangan tabel pemesanan detail adalah sebagai berikut: 
Tabel 4. 22 Rancangan Tabel Pemesanan Detail 
Atribut Type and Length Deskripsi Keterangan 
Id Int (10) Id pemesanan detail Primary key 
Pemesanan_id Int (10) Id pemesanan Foreign Key 
Armada_id  Int (10) Id armada Foreign Key 
Tanggal  date Tanggal pesanan  
No_kursi  Int (11)   
Step_detail Varchar    
 
6. Pemesanan  
Tabel 4.23 ini merupakan rancangan tabel pemesanan. Atribut dari 
rancangan tabel pemesanan adalah sebagai berikut: 
Tabel 4. 23 Rancangan Tabel Pemesanan  
Atribut Type and Length Deskripsi Keterangan 
Id Int (11) Id pemesanan Primary key 
Armada_id Int (11) Id armada Foreign Key 
Armada_detail_id Int (11) Id armada Foreign Key 
User_id Int (11) Id pelanggan Foreign Key 
Tanggal  Date   
Jumlah_kursi  Varchar   
Total_transaksi Int   
Driver Varchar   
Lat_jemput Decimal (10,7)   
Lng_jemput  Decimal (10,7)   




7. User  
Tabel 4.24 ini merupakan rancangan tabel user. Atribut dari 
rancangan tabel user adalah sebagai berikut: 
Tabel 4. 24 Rancangan Tabel User 
Atribut Type and Length Deskripsi Keterangan 
Id Int (10) Id pelanggan Primary key 
Nama  Int (10) Nama pelanggan Foreign Key 
Email  Varchar Email   
Hp Varchar  No hp  
Alamat  Varchar    
username Varchar    
password Varchar    
Foto Text    
Saldo Int (10)   
Nama_bank Varchar   
No_bank  Varchar   
An_bank Varchar   
Lat_usah  Decimal (10,7)   
Lng_usaha Decimal (10,7)   






4.7.2 Perancangan Antarmuka 
Perancangan antarmuka ialah proses pembuatan tampilan aplikasi yang 
akan dibangun. Rancangan antarmuka pada aplikasi Travelshop ini terdiri dari 
Aplikasi Web dan Aplikasi Mobile Android. 
4.7.2.1 Antarmuka Aplikasi Web 
Aplikasi pada web akan digunakan oleh administrator untuk kelola User, 
armada serta pembayaran dan pencairan untuk user dan Owner. 
1. Halaman Log in 
Tampilan halaman Log in dapat dilihat pada gambar berikut. 
 
Gambar 4. 40 Rancangan Tampilan Log In 
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2. Halaman Administrator 
Tampilan halaman setelah login Administrator dapat dilihat pada 
gambar berikut. 
 
Gambar 4. 41 Rancangan Tampilan halaman Administrator 
3. Halaman Kelola Owner 
Tampilan halaman kelola Owner dapat dilihat pada gambar berikut. 
 
Gambar 4. 42 Rancangan Tampilan Kelola Owner 
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4. Halaman Kelola Armada 
Tampilan halaman kelola armada dapat dilihat pada gambar berikut. 
 
Gambar 4. 43 Rancangan Tampilan Kelola Armada 
5. Halaman Kelola Pembayaran 
` Tampilan halaman kelola pembayaran dapat dilihat pada gambar 
berikut. 
 
Gambar 4. 44 Rancangan Tampilan Kelola Pembayaran 
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6. Halaman Kelola Pencairan 
Tampilan halaman kelola pencairan dapat dilihat pada gambar 
berikut. 
 
Gambar 4. 45 Rancangan Tampilan Kelola Pencairan 
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4.7.2.2 Antarmuka Aplikasi Mobile 
Aplikasi pada Mobile akan digunakan oleh Pelanggan, Owner dan Driver 
untuk proses penjualan dan pemesan tiket travel. Tampilan antarmuka yang akan 
dibangun pada aplikasi mobile adalah: 
1. Halaman Log in  
Tampilan halaman Log in User dapat dilihat pada gambar berikut. 
 
Gambar 4. 46 Rancangan Tampilan Login Users 
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2. Halaman Pendaftaran  
Tampilan halaman Pendaftaran Untuk Pelanggan dan Owner dapat 
dilihat pada gambar berikut. 
 
Gambar 4. 47 Rancangan Tampilan Pendaftaran 
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3. Halaman Cari Travel  
Tampilan Cari Travel Untuk Pelanggan dapat dilihat pada gambar 
berikut. 
 
Gambar 4. 48 Rancangan Tampilan Cari Travel 
4. Halaman List Travel  
Tampilan List Travel Untuk Pelanggan dapat dilihat pada gambar 
berikut. 
 
Gambar 4. 49 Rancangan Tampilan List Travel 
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5. Halaman Detail Travel  
Tampilan Detail Travel Untuk Pelanggan dapat dilihat pada gambar 
berikut. 
 
Gambar 4. 50 Rancangan Tampilan Detail Travel 
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6. Halaman Pesan Travel 
Tampilan Booking Travel Untuk Pelanggan dapat dilihat pada 
gambar berikut. 
 
Gambar 4. 51 Rancangan Tampilan Pesan Travel 
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7. Halaman Pembayaran 
Tampilan Pembayaran Travel Untuk Pelanggan dapat dilihat pada 
gambar berikut. 
 
Gambar 4. 52 Rancangan Tampilan Pembayaran Travel 
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8. Halaman Profil 
Tampilan Profil Untuk Pelanggan, Owner dan Driver dapat dilihat 
pada gambar berikut. 
 
Gambar 4. 53 Rancangan Tampilan Profil 
9. Halaman Operator Travel 
Tampilan setelah login Operator Travel dapat dilihat pada gambar 
berikut. 
 
Gambar 4. 54 Rancangan Tampilan Operator Travel 
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10. Halaman Kelola Armada 
Tampilan Kelola Armada Untuk Operator Travel dapat dilihat pada 
gambar berikut. 
 
Gambar 4. 55 Rancangan Tampilan Kelola Armada 
11. Halaman Tambah Armada 
Tampilan Tambah Armada Untuk Operator Travel dapat dilihat 
pada gambar berikut. 
 
Gambar 4. 56 Rancangan Tampilan Tambah Armada 
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12. Halaman Kelola Driver 
Tampilan Kelola Driver Untuk Operator Travel dapat dilihat pada 
gambar berikut. 
 
Gambar 4. 57 Rancangan Tampilan Kelola Driver 
13. Halaman Tambah Driver 
Tampilan Tambah Driver Untuk Operator Travel dapat dilihat pada 
gambar berikut. 
 
Gambar 4. 58 Rancangan Tampilan Tambah Driver 
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14. Halaman Kelola Pesanan 
Tampilan Kelola Pesanan Untuk Operator Travel dapat dilihat pada 
gambar berikut. 
 
Gambar 4. 59 Rancangan Tampilan Kelola Pesanan 
15. Halaman Driver 
Tampilan setelah login Driver dapat dilihat pada gambar berikut. 
 
Gambar 4. 60 Rancangan Tampilan Driver 
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16. Halaman List Pelanggan 
Tampilan List Pelanggan Untuk Driver dapat dilihat pada gambar 
berikut. 
 
Gambar 4. 61 Rancangan Tampilan List Pelanggan 
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17. Halaman Penjemputan Pelanggan 
Tampilan Penjemputan Pelanggan Untuk Driver dapat dilihat pada 
gambar berikut. 
 
Gambar 4. 62 Rancangan Tampilan Penjemputan Pelanggan 
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18. Halaman Owner 
Tampilan setelah login Owner dapat dilihat pada gambar berikut. 
 
Gambar 4. 63 Rancangan Tampilan Halaman Owner 
19. Halaman Kelola Operator Travel 
Tampilan Kelola Operator Travel Untuk Owner dapat dilihat pada 
gambar berikut. 
 
Gambar 4. 64 Rancangan Tampilan Kelola Operator Travel 
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20. Halaman Tambah Operator Travel 
Tampilan Tambah Operator Travel Untuk Owner dapat dilihat pada 
gambar berikut. 
 
Gambar 4. 65 Rancangan Tampilan Tambah Operator Travel 
21. Halaman Laporan 
Tampilan halaman laporan Untuk Owner dapat dilihat pada gambar 
berikut. 
 






Kesimpulan yang dapat diambil dari pembuatan tugas akhir ini berdasarkan 
uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya adalah: 
1. Aplikasi Travelshop berhasil dirancang dan dibangun. 
2. Arsitektur yang digunakan untuk membangun aplikasi Travelshop 
adalah client-server, sebuah web dioperasikan oleh admin Travelshop dan 
sebuah aplikasi (APK) yang dijalankan di perangkat mobile berbasis 
Android yang dioperasikan oleh pelanggan, Owner travel, operator travel 
dan driver travel. 
3. Aplikasi telah diuji menggunakan metode black-box testing dan 
hasil aplikasi sudah sesuai dengan analisa dan perancangan. 
4. Pengujian terhadap users menggunakan User Acceptance Test 
(UAT) dengan 6 pertanyaan terhadap 27 responden. Berdasarkan hasil 
pengujian user Acceptance Test dapat disimpulkan bahwa aplikasi sesuai 
dengan kebutuhan pengguna. 
6.2 Saran 
Saran yang dapat disampaikan oleh penulis untuk pengembangan aplikasi 
lebih lanjut dari sebelumnya ialah: 
1. Aplikasi dapat ditambahkan fitur chating untuk komunikasi 
informasi dan fitur notifikasi untuk pemberitahuan untuk user. 
2. Aplikasi dapat dikembangkan ke sistem operasi iOS untuk dapat 
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LAMPIRAN A  
User Acceptance Test (UAT) 
 
Keterangan: 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
N : Normal 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
 
Nama   : Dadang Hasmardi 
Nip/Nik/Nim  : - 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Pekerjaan  : Swasta 
Tanggal  : 18 Mei 2019 
 
No Pertanyaan Jawaban 
1 Apakah aplikasi sesuai dengan kebutuhan? SS 
2 Apakah aplikasi bermanfaat untuk pengguna? S 
3 Apakah penggunaan menu atau fitur aplikasi menu 
dapat mudah digunakan? 
S 
4 Apakah aplikasi nyaman digunakan? S 
5 Apakah aplikasi dapat dengan mudah dipelajari? S 










SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
N : Normal 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
 
Nama   : Febi Diani 
Nip/Nik/Nim  : - 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Pekerjaan  : Pegawai Swasta 
Tanggal  : 18 Mei 2019 
 
No Pertanyaan Jawaban 
1 Apakah aplikasi sesuai dengan kebutuhan? S 
2 Apakah aplikasi bermanfaat untuk pengguna? SS 
3 Apakah penggunaan menu atau fitur aplikasi menu 
dapat mudah digunakan? 
S 
4 Apakah aplikasi nyaman digunakan? S 
5 Apakah aplikasi dapat dengan mudah dipelajari? S 












SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
N : Normal 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
 
Nama   : Pak Ujang Herman 
Nip/Nik/Nim  : - 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Pekerjaan  : Supir 
Tanggal  : 18 Mei 2019 
 
No Pertanyaan Jawaban 
1 Apakah aplikasi sesuai dengan kebutuhan? SS 
2 Apakah aplikasi bermanfaat untuk pengguna? SS 
3 Apakah penggunaan menu atau fitur aplikasi menu 
dapat mudah digunakan? 
SS 
4 Apakah aplikasi nyaman digunakan? SS 
5 Apakah aplikasi dapat dengan mudah dipelajari? SS 












SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
N : Normal 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
 
Nama   : Pak Oyong 
Nip/Nik/Nim  : - 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Pekerjaan  : Supir 
Tanggal  : 18 Mei 2019 
 
No Pertanyaan Jawaban 
1 Apakah aplikasi sesuai dengan kebutuhan? SS 
2 Apakah aplikasi bermanfaat untuk pengguna? S 
3 Apakah penggunaan menu atau fitur aplikasi menu 
dapat mudah digunakan? 
S 
4 Apakah aplikasi nyaman digunakan? S 
5 Apakah aplikasi dapat dengan mudah dipelajari? S 












SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
N : Normal 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
 
Nama   : Nanda Harifon 
Nip/Nik/Nim  : - 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Pekerjaan  : Swasta 
Tanggal  : 18 Mei 2019 
 
No Pertanyaan Jawaban 
1 Apakah aplikasi sesuai dengan kebutuhan? SS 
2 Apakah aplikasi bermanfaat untuk pengguna? SS 
3 Apakah penggunaan menu atau fitur aplikasi menu 
dapat mudah digunakan? 
SS 
4 Apakah aplikasi nyaman digunakan? SS 
5 Apakah aplikasi dapat dengan mudah dipelajari? S 












SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
N : Normal 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
 
Nama   : Melly Arnita 
Nip/Nik/Nim  : - 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Pekerjaan  : Pegawai Swasta 
Tanggal  : 18 Mei 2019 
 
No Pertanyaan Jawaban 
1 Apakah aplikasi sesuai dengan kebutuhan? S 
2 Apakah aplikasi bermanfaat untuk pengguna? SS 
3 Apakah penggunaan menu atau fitur aplikasi menu 
dapat mudah digunakan? 
S 
4 Apakah aplikasi nyaman digunakan? S 
5 Apakah aplikasi dapat dengan mudah dipelajari? S 












SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
N : Normal 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
 
Nama   : Randy 
Nip/Nik/Nim  : - 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Pekerjaan  : Swasta 
Tanggal  : 18 Mei 2019 
 
No Pertanyaan Jawaban 
1 Apakah aplikasi sesuai dengan kebutuhan? SS 
2 Apakah aplikasi bermanfaat untuk pengguna? S 
3 Apakah penggunaan menu atau fitur aplikasi menu 
dapat mudah digunakan? 
S 
4 Apakah aplikasi nyaman digunakan? S 
5 Apakah aplikasi dapat dengan mudah dipelajari? S 












SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
N : Normal 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
 
Nama   : Suci Mutiara Car Rental 
Nip/Nik/Nim  : - 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Pekerjaan  : Swasta 
Tanggal  : 18 Mei 2019 
 
No Pertanyaan Jawaban 
1 Apakah aplikasi sesuai dengan kebutuhan? S 
2 Apakah aplikasi bermanfaat untuk pengguna? SS 
3 Apakah penggunaan menu atau fitur aplikasi menu 
dapat mudah digunakan? 
SS 
4 Apakah aplikasi nyaman digunakan? SS 
5 Apakah aplikasi dapat dengan mudah dipelajari? SS 












SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
N : Normal 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
 
Nama   : Darun  
Nip/Nik/Nim  : - 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Pekerjaan  : Supir 
Tanggal  : 18 Mei 2019 
 
No Pertanyaan Jawaban 
1 Apakah aplikasi sesuai dengan kebutuhan? S 
2 Apakah aplikasi bermanfaat untuk pengguna? SS 
3 Apakah penggunaan menu atau fitur aplikasi menu 
dapat mudah digunakan? 
SS 
4 Apakah aplikasi nyaman digunakan? SS 
5 Apakah aplikasi dapat dengan mudah dipelajari? S 












SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
N : Normal 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
 
Nama   : Robby Saputra 
Nip/Nik/Nim  : - 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Pekerjaan  : Supir 
Tanggal  : 18 Mei 2019 
 
No Pertanyaan Jawaban 
1 Apakah aplikasi sesuai dengan kebutuhan? SS 
2 Apakah aplikasi bermanfaat untuk pengguna? S 
3 Apakah penggunaan menu atau fitur aplikasi menu 
dapat mudah digunakan? 
S 
4 Apakah aplikasi nyaman digunakan? S 
5 Apakah aplikasi dapat dengan mudah dipelajari? S 












SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
N : Normal 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
 
Nama   : Fajar Rizky 
Nip/Nik/Nim  : - 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Pekerjaan  : Swasta 
Tanggal  : 18 Mei 2019 
 
No Pertanyaan Jawaban 
1 Apakah aplikasi sesuai dengan kebutuhan? S 
2 Apakah aplikasi bermanfaat untuk pengguna? S 
3 Apakah penggunaan menu atau fitur aplikasi menu 
dapat mudah digunakan? 
S 
4 Apakah aplikasi nyaman digunakan? N 
5 Apakah aplikasi dapat dengan mudah dipelajari? S 












SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
N : Normal 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
 
Nama   : Yuliza 
Nip/Nik/Nim  : - 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Pekerjaan  : Pegawai Swasta 
Tanggal  : 18 Mei 2019 
 
No Pertanyaan Jawaban 
1 Apakah aplikasi sesuai dengan kebutuhan? N 
2 Apakah aplikasi bermanfaat untuk pengguna? S 
3 Apakah penggunaan menu atau fitur aplikasi menu 
dapat mudah digunakan? 
N 
4 Apakah aplikasi nyaman digunakan? N 
5 Apakah aplikasi dapat dengan mudah dipelajari? S 












SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
N : Normal 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
 
Nama   : Tri Siddik Muhammad 
Nip/Nik/Nim  : 11351104287 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Pekerjaan  : Mahasiswa 
Tanggal  : 25 Mei 2019 
 
No Pertanyaan Jawaban 
1 Apakah aplikasi sesuai dengan kebutuhan? SS 
2 Apakah aplikasi bermanfaat untuk pengguna? SS 
3 Apakah penggunaan menu atau fitur aplikasi menu 
dapat mudah digunakan? 
SS 
4 Apakah aplikasi nyaman digunakan? SS 
5 Apakah aplikasi dapat dengan mudah dipelajari? SS 












SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
N : Normal 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
 
Nama   : Dian Ayu Hidayatullah 
Nip/Nik/Nim  : 11351102167 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Pekerjaan  : Mahasiswa 
Tanggal  : 25 Mei 2019 
 
No Pertanyaan Jawaban 
1 Apakah aplikasi sesuai dengan kebutuhan? SS 
2 Apakah aplikasi bermanfaat untuk pengguna? S 
3 Apakah penggunaan menu atau fitur aplikasi menu 
dapat mudah digunakan? 
S 
4 Apakah aplikasi nyaman digunakan? S 
5 Apakah aplikasi dapat dengan mudah dipelajari? S 












SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
N : Normal 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
 
Nama   : Ubeid Rafiqah 
Nip/Nik/Nim  : 11351202419 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Pekerjaan  : Mahasiswa 
Tanggal  : 28 Mei 2019 
 
No Pertanyaan Jawaban 
1 Apakah aplikasi sesuai dengan kebutuhan? S 
2 Apakah aplikasi bermanfaat untuk pengguna? S 
3 Apakah penggunaan menu atau fitur aplikasi menu 
dapat mudah digunakan? 
S 
4 Apakah aplikasi nyaman digunakan? S 
5 Apakah aplikasi dapat dengan mudah dipelajari? SS 












SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
N : Normal 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
 
Nama   : Selly Dwinta Putri 
Nip/Nik/Nim  : 11351204308 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Pekerjaan  : Mahasiswa 
Tanggal  : 28 Mei 2019 
 
No Pertanyaan Jawaban 
1 Apakah aplikasi sesuai dengan kebutuhan? S 
2 Apakah aplikasi bermanfaat untuk pengguna? S 
3 Apakah penggunaan menu atau fitur aplikasi menu 
dapat mudah digunakan? 
S 
4 Apakah aplikasi nyaman digunakan? S 
5 Apakah aplikasi dapat dengan mudah dipelajari? S 












SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
N : Normal 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
 
Nama   : Risna Restika Sari 
Nip/Nik/Nim  : 11351200192 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Pekerjaan  : Mahasiswa 
Tanggal  : 28 Mei 2019 
 
No Pertanyaan Jawaban 
1 Apakah aplikasi sesuai dengan kebutuhan? SS 
2 Apakah aplikasi bermanfaat untuk pengguna? S 
3 Apakah penggunaan menu atau fitur aplikasi menu 
dapat mudah digunakan? 
SS 
4 Apakah aplikasi nyaman digunakan? SS 
5 Apakah aplikasi dapat dengan mudah dipelajari? SS 












SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
N : Normal 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
 
Nama   : Lidya Ningsih 
Nip/Nik/Nim  : 11351202212 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Pekerjaan  : Mahasiswa 
Tanggal  : 28 Mei 2019 
 
No Pertanyaan Jawaban 
1 Apakah aplikasi sesuai dengan kebutuhan? N 
2 Apakah aplikasi bermanfaat untuk pengguna? SS 
3 Apakah penggunaan menu atau fitur aplikasi menu 
dapat mudah digunakan? 
TS 
4 Apakah aplikasi nyaman digunakan? S 
5 Apakah aplikasi dapat dengan mudah dipelajari? S 












SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
N : Normal 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
 
Nama   : Yulistira Dwi Riastuti 
Nip/Nik/Nim  : 11351100108 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Pekerjaan  : Mahasiswa 
Tanggal  : 28 Mei 2019 
 
No Pertanyaan Jawaban 
1 Apakah aplikasi sesuai dengan kebutuhan? S 
2 Apakah aplikasi bermanfaat untuk pengguna? N 
3 Apakah penggunaan menu atau fitur aplikasi menu 
dapat mudah digunakan? 
S 
4 Apakah aplikasi nyaman digunakan? N 
5 Apakah aplikasi dapat dengan mudah dipelajari? N 












SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
N : Normal 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
 
Nama   : Irfan Maulana 
Nip/Nik/Nim  : 11351100041 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Pekerjaan  : Mahasiswa 
Tanggal  : 29 Mei 2019 
 
No Pertanyaan Jawaban 
1 Apakah aplikasi sesuai dengan kebutuhan? S 
2 Apakah aplikasi bermanfaat untuk pengguna? N 
3 Apakah penggunaan menu atau fitur aplikasi menu 
dapat mudah digunakan? 
N 
4 Apakah aplikasi nyaman digunakan? N 
5 Apakah aplikasi dapat dengan mudah dipelajari? N 












SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
N : Normal 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
 
Nama   : Fauzan Alfikri 
Nip/Nik/Nim  : 11351100185 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Pekerjaan  : Mahasiswa 
Tanggal  : 29 Mei 2019 
 
No Pertanyaan Jawaban 
1 Apakah aplikasi sesuai dengan kebutuhan? SS 
2 Apakah aplikasi bermanfaat untuk pengguna? SS 
3 Apakah penggunaan menu atau fitur aplikasi menu 
dapat mudah digunakan? 
SS 
4 Apakah aplikasi nyaman digunakan? SS 
5 Apakah aplikasi dapat dengan mudah dipelajari? SS 












SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
N : Normal 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
 
Nama   : Nico Sutiawan 
Nip/Nik/Nim  : 11351100053 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Pekerjaan  : Mahasiswa 
Tanggal  : 29 Mei 2019 
 
No Pertanyaan Jawaban 
1 Apakah aplikasi sesuai dengan kebutuhan? N 
2 Apakah aplikasi bermanfaat untuk pengguna? SS 
3 Apakah penggunaan menu atau fitur aplikasi menu 
dapat mudah digunakan? 
S 
4 Apakah aplikasi nyaman digunakan? S 
5 Apakah aplikasi dapat dengan mudah dipelajari? S 












SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
N : Normal 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
 
Nama   : Naldo Afri Mayora 
Nip/Nik/Nim  : 11351100204 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Pekerjaan  : Mahasiswa 
Tanggal  : 29 Mei 2019 
 
No Pertanyaan Jawaban 
1 Apakah aplikasi sesuai dengan kebutuhan? S 
2 Apakah aplikasi bermanfaat untuk pengguna? S 
3 Apakah penggunaan menu atau fitur aplikasi menu 
dapat mudah digunakan? 
S 
4 Apakah aplikasi nyaman digunakan? S 
5 Apakah aplikasi dapat dengan mudah dipelajari? S 












SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
N : Normal 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
 
Nama   : Khairul Azmi 
Nip/Nik/Nim  : 11351105933 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Pekerjaan  : Mahasiswa 
Tanggal  : 29 Mei 2019 
 
No Pertanyaan Jawaban 
1 Apakah aplikasi sesuai dengan kebutuhan? S 
2 Apakah aplikasi bermanfaat untuk pengguna? S 
3 Apakah penggunaan menu atau fitur aplikasi menu 
dapat mudah digunakan? 
S 
4 Apakah aplikasi nyaman digunakan? S 
5 Apakah aplikasi dapat dengan mudah dipelajari? S 












SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
N : Normal 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
 
Nama   : Khairul Azmi 
Nip/Nik/Nim  : 11351100108 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Pekerjaan  : Mahasiswa 
Tanggal  : 29 Mei 2019 
 
No Pertanyaan Jawaban 
1 Apakah aplikasi sesuai dengan kebutuhan? SS 
2 Apakah aplikasi bermanfaat untuk pengguna? SS 
3 Apakah penggunaan menu atau fitur aplikasi menu 
dapat mudah digunakan? 
SS 
4 Apakah aplikasi nyaman digunakan? SS 
5 Apakah aplikasi dapat dengan mudah dipelajari? SS 












SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
N : Normal 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
 
Nama   : Rinaldi Syafrianto 
Nip/Nik/Nim  : 11351100001 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Pekerjaan  : Mahasiswa 
Tanggal  : 29 Mei 2019 
 
No Pertanyaan Jawaban 
1 Apakah aplikasi sesuai dengan kebutuhan? S 
2 Apakah aplikasi bermanfaat untuk pengguna? N 
3 Apakah penggunaan menu atau fitur aplikasi menu 
dapat mudah digunakan? 
TS 
4 Apakah aplikasi nyaman digunakan? S 
5 Apakah aplikasi dapat dengan mudah dipelajari? S 












SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
N : Normal 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
 
Nama   : Yudistira Dwi Nugraha 
Nip/Nik/Nim  : 11351105931 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Pekerjaan  : Mahasiswa 
Tanggal  : 29 Mei 2019 
 
No Pertanyaan Jawaban 
1 Apakah aplikasi sesuai dengan kebutuhan? S 
2 Apakah aplikasi bermanfaat untuk pengguna? S 
3 Apakah penggunaan menu atau fitur aplikasi menu 
dapat mudah digunakan? 
S 
4 Apakah aplikasi nyaman digunakan? S 
5 Apakah aplikasi dapat dengan mudah dipelajari? S 
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Gambar B. 3 Wawancara Operator Travel CV. Wahana Rizky 
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